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E
stà de moda el canvi dins l’e-
ducació. D’uns anys ençà,
nous plantejaments pedagò-
gics es van obrint camí a tra-
vés de cursos de formació, la
implementació de millores metodològi-
ques i diverses experiències innovado-
res tant a l’escola pública com privada,
o a les nostres llars.
Qualque cosa ens mou a molts (profes-
sionals, famílies i institucions) a rede-
finir l’acompanyament als infants, per
tal que puguin desenvolupar-se plena-
ment i ser persones felices dins la so-
cietat actual. Alguns exemples poden
ser les iniciatives d’escoles lliures-de
pedagogia activa, l’aplicació d’educa-
ció per ambients, la formació activa del
professorat cap a una nova mirada o el
naixement de grups de criança com-
partida o d’acompanyament al part,
etc.
Existeix aquest moviment interior
comú que cal observar, reconèixer i va-
lorar com a passa necessària per ser
conscients de la immensa importància
que té, ja no l’educació, sinó l’ésser
humà en sí mateix.
Des del punt de vista de l’Antroposofia,
l’Ésser Humà es contempla com a meta
i punt de partida, com a Ésser de Llum
de naturalesa espiritual, encarnat en un
cos humà, que cal cuidar i acompanyar
amb el màxim respecte perquè pugui
desenvolupar el propi ser.
Al Jardí Waldorf de Manacor, es tenen
en compte aquests fonaments per
desenvolupar l’activitat diària. És una
iniciativa de cura i acompanyament
dels infants i les seves famílies, en
marxa ja des de fa 7 anys, basat en la
pedagogia de Rudolf Steiner. Es du a
terme a un espai-casa que acull un grup
d’infants en un dia a dia compartit. Els
nins i nines d’1 a 6 anys viuen quotidia-
nament una jornada de joc, hàbits ne-
cessaris, contes i cançons del moment
de l’any, i contacte amb la natura i amb
la pròpia experiència. Sempre dins un
ritme imprescindible, així com ho és la
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Aquesta iniciativa està inserida en el
projecte de l’Associació Enllaços per la
Infància i n’és el seu exponent més visi-
ble. Aquesta associació es va formar
amb el propòsit de fer possible l’encon-
tre i el treball de persones que cerquen
i col·laboren en la transformació de la
nostra societat perquè sigui més huma-
na, a través l’autenticitat de cada ser en
harmonia amb els altres.
L’aportació que feim des de la Pedago-
gia Waldorf, també anomenada Peda-
gogia per a la Llibertat, és la d’oferir el
punt de vista de l’Antroposofia dins
aquest moviment de transformació ge-
neral que ja es respira, i també la nostra
experiència pràctica, que ens porta a
determinar alguns factors essencials
en l’educació d’un infant sa, feliç i lliure.
El primer, és adonar-se del nostre paper
d’adults com a acompanyants, per des-
pertar la pròpia consciència sobre qui
som, quin exemple donam i què oferim
als infants. Però, sobretot, després de
fer l’exercici d’observar-nos, la següent
passa i més imprescindible és estudiar,
mirar, cercar... qui és realment un infant
com a Ser amb Plena Entitat, i què ne-
cessita de nosaltres per poder desenvo-
lupar aquest ser, en aquest lloc  i
moment de la història.
A tot infant li cal, almenys, un bon guia
en aquesta vida i en aquest planeta,
que li mostri com és el món i com ma-
nejar-s’hi, que li asseguri la supervivèn-
cia i, juntament amb ella, l’Amor Incon-
dicional que tot Ésser Humà necessita.
I, tot plegat, des d’una mirada de Res-
pecte Profund a aquest Ésser de Ple
Dret que és un Infant.
És cert que neix petit i desvalgut, sense
que això resti valor al fet que és amb
nosaltres per ser allò que ha vengut a
ser, i es mereix ser tractat amb admira-
ció i veneració per la vida en bessó que
porta dins.
Com es pot concretar, doncs, aquest
plantejament des de la nostra expe-
riència?
1* Fer d’aquesta mirada la nostra Opció
de Vida, perquè l’educació és, en primer
lloc, auto-educació i auto-transforma-
ció, i aplicar a la nostra vida diària allò
que esperam dels infants, tal com: tenir
cura del propi cos, atendre i respectar
les pròpies necessitats i il·lusions, no-
drir-se del contacte amb la natura i els
seus ritmes i fer experiència activa en
el món per ser nosaltres mateixos...
Sense deixar d’ aprofitar el gran tresor
que els infants ens ofereixen:  saber
viure el present.
2* Prestar la màxima atenció a tot allò
que oferim als infants, com per exem-
ple: 
- Crear un ambient de protecció (com la
del ventre matern) fins als 6-7 anys.
- Ocupar-nos de conèixer i comprendre
profundament el seu procés de desenvo-
lupament en tots els aspectes, i donar-los
temps i espai perquè visquin el moment
actual dins aquest procés, sense incenti-
var o esperar el pas a la fase següent.
- Valorar el joc en la infància com a acti-
vitat inherent, global i imprescindible
en el desenvolupament sa d’un infant. I,
dins ell, donar-los la possibilitat d’un joc
exterior diari, de contacte amb el món
natural, d’experimentació física i emo-
cional i de connexió amb el propi ser.
Quan observam un nin jugar lliurement,
ens mostra el seu temperament i les se-
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ves capacitats, tant físiques, emocionals
com de relació; també el seu potencial
en iniciativa o imaginació, de parla i co-
municació, de càlcul i estudi de la reali-
tat que l’envolta o  d’entusiasme per
aprehendre el món.
3* Com a Iniciativa Waldorf, cuidar molt
el nostre dia a dia: dels adults, dels in-
fants, de la casa, de les famílies... i oferir
al poble o ciutat on som, un nexe de
connexió a través de jornades de por-
tes obertes, tallers artístics, xerrades
pedagògiques i acompanyament indivi-
dual... amb diferents nivells de partici-
pació i mutu enriquiment, per anar més
enllà del materialisme com a éssers in-
dividuals i com a societat, sentir-nos
parts integrants d’una mateixa huma-
nitat en comú evolució i poder-nos
acompanyar en aquest meravellós pro-
cés de ser el que vertaderament hem
vengut a Ser. 
Amb tot, la Pedagodia Waldorf té molts
fonaments que no es poden tractar ara
i aquí en la seva totalitat. Per aquest
motiu, hem escollit centrar la mirada en
un aspecte que consideram de vital im-
portància per al benestar dels infants i
de tots en general: DONAR TEMPS i ES-
PAI als INFANTS  PER SER INFANTS.
En el llibre Usted es el primer profesor
de su hijo, Radhima BALDWIN parla del
nin assetjat, a qui se li fiquen presses en
el seu pas per la infància i a qui es trac-
ta sense contemplar les diferents ne-
cessitats de cada edat i de cada infant,
perseguint un teòricament més avan-
çat desenvolupament i sometent a un
criteri estàndard el procés de creixe-
ment individual. 
Així, dins aquest ambient social de can-
vi en l’educació com dèiem al comença-
ment, per què plantejar de bell nou
quin és el paper dels adults? Perquè, tal
com afirma A.C. HARWOOD, malgrat els
esforços generalitzats per “inculcar” la
democràcia, els valors humans i de res-
pecte per la natura, molts dels proble-
mes educatius i socials s’aguditzen; i
els joves, se senten sovint mancats del
coratge, la creativitat i l’alegria de viure
necessaris per escometre les tasques
que el món els planteja i per viure en
plenitud. 
Per tant, i recordant el gran Einstein, la
pregunta és ineludible: Si no volem ob-
tenir els mateixos i insatisfactoris re-
sultats, consentirem repetir les
mateixes passes prèvies?
“Quan era un nin, parlava com un nin,
sentia com un nin, pensava com un
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